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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya mengembangkan web kamus bahasa indonesia menggunakan jquery
melalui web service dibantu oleh buku, teman dan  internet.
2. Buku – buku tentang Jquery, serta artikel – artikel dari internet.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya.











 “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku
sangat pedih.”
(QS. Ibrahim : 7)
 “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak
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ABSTRAKSI
Pemahaman masyarakat tentang arti bahasa indonesia yang benar masih
sangat rendah. Tetapi dewasa ini kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang
digunakan untuk berkomunikasi hanya mencakup dalam kecakapan yang umum
saja. Tetapi masih banyak yang kurang memahami kosakata dalam bahasa
Indonesia secara mendetail yang mungkin dikarenakan begitu banyak kosakata
dan buku yang berukuran besar dan tebal yang sulit untuk dibawa kemana-mana
dan penggunaan yang cukup lama dengan membuka huruf dari A-Z untuk setiap
kosakata yang digunakan.
Dengan menggunakan jquery dan web service, aplikasi ini di
diimplementasikan ke sebuah website sehingga bisa diakses dimana saja.
Web Kamus Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk mempermudah
pengguna mencari informasi tata bahasa Indonesia yang benar.
Kata kunci : web service, jquery, kamus
